PENGARUH PEMBERIAN TERAPI MINYAK Nigella sativa
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Jumlah Kuman (cfu/ml)   
Kelompok Mean Std. Deviation Minimum Maximum Median 
K 124000,00 160704,698 2000 300000 12000,00 
P1 24080,00 26537,464 2000 62000 7700,00 
P2 780,00 1522,170 0 3500 100,00 
P3 6056,00 13385,333 0 30000 90,00 







Case Processing Summary 
 Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 






Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 








Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data File 20 
Missing Value Handling 
Definition of Missing 
User-defined missing values are treated as 
missing. 
Cases Used 
Statistics for each test are based on all 
cases with valid data for the variable(s) 
used in that test. 
Syntax 
NPAR TESTS 
  /K-W=Jumlahkuman BY Kelompok(1 4) 
  /MISSING ANALYSIS. 
Resources 
Processor Time 00:00:00.02 
Elapsed Time 00:00:00.02 
Number of Cases Alloweda 112347 
 





Kelompok N Mean Rank 
Jumlah Kuman (cfu/ml) 
K 5 15,10 
P1 5 14,30 
P2 5 6,40 













Asymp. Sig. ,017 
 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Kelompok 
 
NPar Tests : K vs P1  
Notes 




Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data File 20 
Missing Value Handling 
Definition of Missing 
User-defined missing values are treated as 
missing. 
Cases Used 
Statistics for each test are based on all 
cases with valid data for the variable(s) 
used in that test. 
Syntax 
NPAR TESTS 
  /M-W= Jumlahkuman BY Kelompok(1 2) 
  /MISSING ANALYSIS. 
Resources 
Processor Time 00:00:00.00 
Elapsed Time 00:00:00.03 
Number of Cases Alloweda 112347 
 





Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 
Jumlah Kuman (cfu/ml) 
K 5 5,90 29,50 











Mann-Whitney U 10,500 
Wilcoxon W 25,500 
Z -,420 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,674 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,690b 
 
a. Grouping Variable: Kelompok 
b. Not corrected for ties. 
 
NPar Tests : K vs P2 
Notes 




Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data File 20 
Missing Value Handling 
Definition of Missing 
User-defined missing values are treated as 
missing. 
Cases Used 
Statistics for each test are based on all 
cases with valid data for the variable(s) 
used in that test. 
Syntax 
NPAR TESTS 
  /M-W= Jumlahkuman BY Kelompok(1 3) 
  /MISSING ANALYSIS. 
Resources 
Processor Time 00:00:00.03 
Elapsed Time 00:00:00.03 
Number of Cases Alloweda 112347 
 









Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 
Jumlah Kuman (cfu/ml) 
K 5 7,80 39,00 








Mann-Whitney U 1,000 
Wilcoxon W 16,000 
Z -2,417 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,016 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,016b 
 
a. Grouping Variable: Kelompok 
b. Not corrected for ties. 
 
NPar Tests : K vs P3 
Notes 




Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data File 20 
Missing Value Handling 
Definition of Missing 
User-defined missing values are treated as 
missing. 
Cases Used 
Statistics for each test are based on all 
cases with valid data for the variable(s) 
used in that test. 
Syntax 
NPAR TESTS 
  /M-W= Jumlahkuman BY Kelompok(1 4) 
  /MISSING ANALYSIS. 




Elapsed Time 00:00:00.00 
Number of Cases Alloweda 112347 
 





Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 
Jumlah Kuman (cfu/ml) 
K 5 7,40 37,00 








Mann-Whitney U 3,000 
Wilcoxon W 18,000 
Z -1,997 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,046 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,056b 
 
a. Grouping Variable: Kelompok 
b. Not corrected for ties. 
 
NPar Tests : P1 vs P2 
Notes 




Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data File 20 
Missing Value Handling 
Definition of Missing 
User-defined missing values are treated as 
missing. 
Cases Used 
Statistics for each test are based on all 
cases with valid data for the variable(s) 






  /M-W= Jumlahkuman BY Kelompok(2 3) 
  /MISSING ANALYSIS. 
Resources 
Processor Time 00:00:00.02 
Elapsed Time 00:00:00.02 
Number of Cases Alloweda 112347 
 





Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 
Jumlah Kuman (cfu/ml) 
P1 5 7,80 39,00 








Mann-Whitney U 1,000 
Wilcoxon W 16,000 
Z -2,410 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,016 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,016b 
 
a. Grouping Variable: Kelompok 
b. Not corrected for ties. 
 
NPar Tests : P1 vs P3 
Notes 




Active Dataset DataSet0 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 




Missing Value Handling 
Definition of Missing 
User-defined missing values are treated as 
missing. 
Cases Used 
Statistics for each test are based on all 
cases with valid data for the variable(s) 
used in that test. 
Syntax 
NPAR TESTS 
  /M-W= Jumlahkuman BY Kelompok(2 4) 
  /MISSING ANALYSIS. 
Resources 
Processor Time 00:00:00.00 
Elapsed Time 00:00:00.00 
Number of Cases Alloweda 112347 
 





Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 
Jumlah Kuman (cfu/ml) 
P1 5 7,40 37,00 








Mann-Whitney U 3,000 
Wilcoxon W 18,000 
Z -1,991 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,047 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,056b 
 
a. Grouping Variable: Kelompok 
b. Not corrected for ties. 
NPar Tests : P2 vs P3 
Notes 
Output Created 16-JUN-2015 16:43:11 
Comments 
 






Split File <none> 
N of Rows in Working Data File 20 
Missing Value Handling 
Definition of Missing 
User-defined missing values are treated as 
missing. 
Cases Used 
Statistics for each test are based on all 
cases with valid data for the variable(s) 
used in that test. 
Syntax 
NPAR TESTS 
  /M-W= Jumlahkuman BY Kelompok(3 4) 
  /MISSING ANALYSIS. 
Resources 
Processor Time 00:00:00.02 
Elapsed Time 00:00:00.02 
Number of Cases Alloweda 112347 
 




Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 
Jumlah Kuman (cfu/ml) 
P2 5 6,00 30,00 








Mann-Whitney U 10,000 
Wilcoxon W 25,000 
Z -,530 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,596 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,690b 
 
a. Grouping Variable: Kelompok 







Lampiran 3. Foto Hasil Penelitian 
 
1. Kelompok Kontrol     2. Kelompok P1 





3. Kelompok P2        4. Kelompok P3 
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